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Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh kompetensi
pedagogik terhadap keberhasilan mengajar guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah
Menengah Pertama Negeri 2 Kampar Kecamatan Kampar.
Penelitian ini terdiri dari dua variable, yaitu Kompetensi Pedagogik sebagai
variabel X (variabel bebas/independen), dan Keberhasilan Mengajar sebagai variabel
Y (variabel terikat/dependen). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau
tidak ada Pengaruh Kompetensi Pedagogik Terhadap Keberhasilan Mengajar Guru
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kampar
Kecamatan Kampar.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri
2 Kampar Kecamatan Kampar yang berjumlah 5 orang. Karena populasi ini tidak
banyak, maka penelitian ini tidak memakai sampel. Penulis menggunakan teknik
sensus yaitu mengambil semua populasi sebagai sampel penelitian. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan angket dan wawancara. Dalam
penelitian ini data dianalisis dengan teknik korelasi Product Moment.
Dari hasil analisis data diperoleh rxy = 0,760. Dengan memperhatikan besarnya
rxy yang diperoleh sebesar 0,760 lebih besar dari tabel harga kritis untuk koefisien
korelasi 5% = 0,669 dan lebih kecil pada 1% = 0,833. Berpatokan pada 5%, ini
berarti Ha diterima  dan H0 ditolak. Sedangkan koefisien determinasinya adalah
sebesar 0,58%. Kontribusi pengaruh Kompetensi Pedagogik terhadap Keberhasilan
Mengajar Guru adalah sebesar 58% selebihnya ditentukan oleh variabel lain. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa ada Pengaruh Kompetensi Pedagogik Terhadap
Keberhasilan Mengajar Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah
Pertama Negeri 2 Kampar Kecamatan Kampar.
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ABSTRACT
Laili Nastiti, (2016): The Influence of Pedagogic Competence for the Success of
Teaching Islamic Religious Education Teachers in the
Stated Junior High School 2 Kampar Sub-district of
Kampar.
The problem in this research is whether there is influence pedagogic
competence for the success of teaching Islamic religious education teachers in the
Stated Junior High School 2 Kampar Sub-district of Kampar.
This research consists of two variables, namely Pedagogic Competence as the
variable X (free/independent variables), and the success of teaching as the variable Y
(variable/dependent). This research aims to find out there is no influence of the
Pedagogic Competence For the success of Teaching Islamic religious education
teachers in the Stated Junior High School 2 Kampar Sub-district of Kampar.
This research is quantitative research. The population in this research is the
whole Islamic religious education teachers in junior high school the country 2
Kampar Kampar Sub-district that add up to 5 people. Because this population is not
much, then this study did not use a sample. The author uses the Census technique that
is taking all the population as research samples. Data collection techniques used are
by now and interview. In this study data analyzed by the technique of correlation of
Product Moment.
From the results of the analysis of the data obtained rxy = 0.760. Having
regard to the magnitude of the acquired rxy of 0.760 greater than the table of rates is
critical for correlation coefficient = 5% 0.669 and smaller at 1% = 0.833. Based on
5%, in mean Ha received and H0 is rejected. Whereas the coefficient determination is
of 0.58%. Contributions for the success of the Pedagogic Competence influence
Teaching Teachers is of 58% the rest is determined by other variables. Thus it can be
concluded that there is influence For the success of the Pedagogic Competence
between Teaching Islamic religious education teachers in the Stated Junior High




مدرس التربیة الدینیة تأثیر الكفاءة التربویة على نجاح تعلیم (:٦١٠٢لیلى ناستیتى، )
منطقة منكامبار2ثانویة البلادیةالةالإسلامیة في المدرس
.الفرعیة كامبار
المشكلة في هذا البحث ما إذا كان هناك تأثیر الكفاءة التربویة على نجاح تعلیم مدرسي 
.منطقة الفرعیة كامبارمنكامبار٢ثانویة البلادیةالةالتربیة الدینیة الإسلامیة في المدرس
Xهذا البحث یتكون من اثنین من المتغیرات، هما التربویة اختصاص كالمتغیر 
(. ویهدف هذا البحث المتعمدةةمتغیر ال)Y)المتغیرات الحرة المستقلة(، ونجاح التدریس كمتغیر 
ة الإسلامیة في معرفة ما هناك أي تأثیر الكفاءة التربویة على نجاح تعلیم مدرسي التربیة الدینی
منطقة الفرعیة كامبار.منكامبار٢ثانویة البلادیةالةالمدرس
هذا البحث هو البحث الكمي. السكان في هذا البحث هو التعلیم الدیني الإسلامي بأسره 
٥بإضافة ما یصل إلى ٢المعلمین في المدارس الإعدادیة منطقة الفرعیة كامبار كامبار البلد 
لفئة من السكان لیس كثیرا، ثم لم تستخدم هذه الدراسة عینة. الكاتب یستخدم أشخاص. لأن هذه ا
أسلوب التعداد أن تتخذ جمیع السكان كعینات للبحث. أسالیب جمع البیانات المستخدمة من قبل 
الآن والمقابلة والاختبار. في هذه الدراسة البیانات تحلیلها بواسطة تقنیة الارتباط من لحظة 
المنتج.
yxr. ومراعاة لحجم ٠,٠٦٧yxr =نتائج تحلیل البیانات التي تم الحصول علیهامن 
٠,٩٦٦%=٥أكبر من جدول أسعار حاسم بالنسبة لمعامل الارتباط ،٠٠٦٧المكتسبة من 
. في حین أن 0H%، یعني في ها تلقي ورفض ٥. استنادًا إلى ٠,٣٣٨=% ١وأصغر بنسبة 
في المائة. مساهمات في سبیل النجاح تأثیر الكفاءة التربویة المعلمین ٠,٨٥معامل التحدید
% بقیة یتحدد بمتغیرات أخرى. وهكذا یمكن استنتاج أن هناك تأثیرًا على نجاح ٠,٨٥التدریس 
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